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Vuoden 2008 Tieto-Finlandia-
palkinnon voittanut Marjo T. 
Nummisen teos Tiedon tyttäret 
herättää tunteita. Naisen asema 
tieteen historiassa sekä kiukuttaa 
että innostaa. Numminen mars-
sittaa näyttämölle tieteessä taval-
la tai toisella ansioituneita naisia 
toisensa jälkeen, ja on tuskastut-
tavaa huomata, että ansioistaan 
huolimatta en ole ikinä kuullut 
yhdestäkään heistä. 
Ilman miespuolisten sukulais-
ten tai aviomiehen tukea useim-
mat kirjassa esitellyt naiset ei-
vät olisi voineet opiskella ja har-
joittaa tiedettä. Saksalainen tähti-
tieteilijä Maria Winkelmann-
Kirch työskenteli Berliinin Aka-
temiassa avustavana tähtitieteili-
jänä, kunnes hänen miehensä – 
Akatemian johtava tähtitieteilijä 
– kuoli. Winkelmann-Kirch sai 
lähteä. Työskenneltyään muuta-
man vuoden yksityisen observa-
torion johtajana hän palasi Aka-
temiaan – tällä kertaa poikansa 
avustajaksi. Uusi pesti jäi kuiten-
kin lyhyeksi, koska hän ei suos-
tunut pysyttelemään taka-alalla 
ja hiljaa.
Tyttölasten katsottiin tarvitse-
van pikemminkin kodinhoidon 
kuin vaikkapa latinan kielen tai-
toa. Hollantilainen kielitieteilijä 
ja filosofi Anna Maria van Schur-
man sai lapsena – harvinaista 
kyllä – samanlaisen koulutuksen 
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kuin veljensä. Osoittauduttuaan 
erityisen lahjakkaaksi opiskeli-
jaksi van Schurmanin opettaja 
järjesti hänelle mahdollisuuden 
osallistua yliopiston luennoille 
– 1600-luvulla tämä oli ennen-
kuulumatonta. Van Schurma-
nille pystytettiin luentosaliin 
verhottu koppi, josta hän saattoi 
seurata opetusta.
Vaikka monet tiedenaisten 
kohtaamat vaikeudet ovat histo-
riaa, niin tarinoita lukiessa huo-
maa yllättäviä kytköksiä myös 
nykymaailmaan. 1400-luvulla 
elänyt italialainen humanisti 
Laura Cereta käytti lapsena yöt 
opiskeluun – päivisin hän joutui 
auttamaan äitiään kodinhoidos-
sa veljiensä käydessä koulua. Ti-
lanne ei valitettavasti ole kovin 
etäinen nykypäivänäkään: mo-
net nuoret äidit hoitavat lapsia 
ja kotia päivisin ja opiskelevat öi-
sin – vaihtoehtona on opinnois-
ta luopuminen. Entisaikoina 
niin tavallinen tilanne, jossa nai-
nen luopuu akateemisista ”har-
rastuksistaan” mentyään naimi-
siin ja saatuaan lapsia, ei ole täy-
sin ennenkuulumaton edelleen-
kään.
Jokin on sentään muuttunut: 
kun tiedettä harjoittava nainen 
joutui vielä parisataa vuotta sit-
ten julkaisemaan teoksensa ni-
mettömänä tai miehen nimissä, 
nyt esimerkiksi Yhteiskuntapoli-
tiikassa tuodaan systemaattisesti 
esiin tieteenharjoittajan todelli-
nen identiteetti käyttämällä läh-
deluetteloissa myös etunimiä.
Nummisen teos on pakollis-
ta ja suositeltavaa luettavaa eri-
tyisesti kaikille nykypäivän ”tie-
don tyttärille” mutta myös mie-
hille muistutuksena siitä, millai-
nen vuosisatainen syrjäyttämi-
sen historia tiedettä harjoittavil-
la naisilla on.
Niin antoisa kun Tiedon tyttä-
ret onkin, tekstiä on liikaa. Joi-
denkin varmastikin ansioitunei-
den naisten esittely koostuu pää-
osin yleisestä tieteen historiasta: 
aikalaisten miestieteenharjoitta-
jien ajatusten esittelystä. Ehkä-
pä esimerkiksi Descartesin filo-
sofian perusteellinen esittely on 
välttämätöntä prinsessa Elisa-
beth Pfalzilaisen tarinassa, mut-
ta toivoisi, että naisia ei erityi-
sesti tällaisessa teoksessa määri-
teltäisi miesten kautta.
Ammattimaisen pilkunviilaa-
jan lukukokemusta pilaavat hie-
man paikoittaiset kielivirheet. 
Toivottavasti toista painosta var-
ten teos oikoluetaan.
